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ώࡁտͽયסአߤ̈́எˢణኘᒢྋ઼̰̂ጯဦ३ᐡ၁߉؆มણ
҂Ꮩྙڇચ̝னڶĂଣ৶ણᄃ዇ࣃѩีڇચ۞ᐡࣶ၆ٺྍڇચ۞ၗ
ޘĂ̈́ણᄃ؆ม̍ү၆׎֗វăჟৠăϠ߿̈́ጯ௫͞ࢬٙౄјᇆᜩ
۞͹៍ۢᛇĂ̶֭ژᐡࣶநຐ̚۞؆มણ҂Ꮩྙڇચˠ˧ྤ໚̈́ಡ
࿌ሀёĂ౵ޢҋણ҂ᐡࣶ֎ޘଣ৶ͽӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ͞ёആ
΃னҖ̝ᐡࣶዸᐡࢬ၆ࢬڇચ۞ᅮՐّ̈́ΞҖّĄ
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* ώኢ̰͛टࠎࡁտ۰ 2004ѐޘ઼ࡊົྃӄ૞ᗟࡁտࢍ൪Ķ̂ጯဦ३ᐡ؆ม
ણ҂ᏙྙڇચனڶᄃޙϲЪүёᇴҜᇆࢰણ҂Ꮩྙڇચ̝ᅮՐّᄃΞҖّ
ࡁտķĞ93-2413-H-005-001ğ̝ొ̶ඕڍĄܐՎඕڍഅ൴ܑٺ઼࡚ྤੈࡊጯ
ᄃԫఙጯົᄂΔ̶ົ͹Ᏹ̝ܧϒёົᛉWorkshop of Recent Advances in
Library and Information Science, Spring 2006Ğ2006ѐ 5͡ 20͟ğĄ
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ࡁտ̝አߤᄃణኘĄ
Ըቇ͟ഇĈ 2006.9.8ćତצ͟ഇĈ 2007.3.6
The study investigates current evening reference practices of all
university libraries in Taiwan through a nationwide questionnaire survey
and in-depth face-to-face interviews. It examines night-shift academic
reference librarians’ attitudes towards evening reference staffing models
and reward systems, and their perceptions of the impact of evening work
on the individual’s family/parental relationship, physical and mental health
status, and learning plan. It further explores the perceived need and
feasibility of using collaborative live virtual reference to supplant in-person
evening reference from the librarian’s perspectives. The study also
identified possible barriers that could hinder the success of such
collaboration without supportive changes from the administration and
management. 
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ಥăჰኢ
ࠎ೩ֻ։р۞ࡁտ̈́ጯ௫ᒖဩĂ઼࡚αѐט̂ጯ۞ဦ३ᐡ؆มฟᐡ
̈́೩ֻણ҂ڇચೀͼ̏ߏ᎕௫јఢĂ҃࿪̄ྤ໚۞БॡĞ24/7ğΞ̈́Ă
˫૲જֹϡ۰၆ဦ३ᐡБॡฟٸٕؼҩฟٸҌஎ؆۞ഇ࠽Ąဦ३ᐡࢬ၆
̂ጯϠࢋՐᆧΐฟٸॡม۞޺ᜈᓏ঎Ă˘ਠ҃֏ົ૟ࡁտ۞યᗟ૲ـ׌
࣎͞ШĈ˘ࠎฟٸ۞ᅮՐࢦ͕ߏдڇચᔘߏд۩มć˟ࠎֹϡณߏӎਕ
྿זဦ३ᐡᆧॡฟٸ۞јώड़ৈᄃυࢋّĂ׎̚ྵ͌ࡁտᙯڦᐡࣶ۞ຏ
צᄃઐрĄᔵ൒઼࡚඾Щ۞૜Ҙॲ̂ጯဦ३ᐡᐡܜ Gosling ޽΍Ăဦ३
ᐡֹϡ۰ࢋՐᐡ͞೩ֻ੨Ъֹϡ۰ᅮՐ۞ڇચॡมĞGosling, 2000ğĂ
ݒϺѣкЊ̂ጯဦ३ᐡຽચ۞࠹ᙯಡጱ࠰ૻአĂጯϠ၆ٺᆧΐฟٸॡม
۞͹ࢋ෦Րߏ۩ม۞ӀϡĂϤٺ̂ొ̶ጯϠזဦ३ᐡ၁ࠎҋ࣒ĂЯѩࡁ
տඕڍពϯĂጯϠԓ୕ဦ३ᐡؼܜ؆มฟᐡॡม̂кࠎ˞ᒔ଀நຐ۞ҋ
࣒ॡมĞEngel, Womack, & Ellis, 2002ğĄ઼࡚ߙੰ७ဦ३ᐡ۞አߤಡጱ
޽΍ĂጯϠᄃିरЧᙸຍՏጯഇҋՏˠጯ෱ٕڇચ߿જ෱͚̚; 168 ̮
ᄃ 686 ̮ 1ͽჯ޺ϫ݈ણ҂ᏙྙฟٸॡมĞࡶͽ˟༱ЩጯϠ̈́˘˼Щି
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1. ͽ࡚̮έ။ 1:30௖ரೱზĄ
रࢍĂ݋Ξᒔ଀෹࿅αѺ༱̮۞གྷ෱͚޺ğĂ҃఺࣎ᇴфߏϫ݈ྍᐡ၁
଀གྷ෱۞ 3 . 5 ࢺĂΞ࠻΍रϠۺؠဦ३ᐡણ҂ڇચ၆΁ࣇ۞ᆊࣃ
ĞHarless & Allen, 1999ğĂ൒҃΁ࣇ၆ٺᆧΐฟᐡॡมٙᅮ۞གྷ෱ݒ̙֭
᎕ໂ͚޺Ą၁ચ̚ĂੵΔΙэϲ̂ጯဦ३ᐡĞNorth Carolina State
University LibrariesğᓏჍྍᐡࠎБ࡚઱˘ 24̈ॡ࠰ѣ૞ຽણ҂ᐡࣶ೩
ֻણ҂ڇચ۞̂ጯဦ३ᐡĞBoyer, 2001ğĂဦ३ᐡ૱ݫٺˠ˧ྤ໚̈́ˠ
ࣶщБ҂ณ҃൑ڱ྿ј 24/7ڇચ۞நຐဩࠧĂ၁ᅫဘྏؼܜ؆มฟٸ
ڇચҌࣝ୐˟ॡ۞˘઼࡚̂ጯဦ३ᐡд٢དஎ؆̍үˠࣶ̈́щБჯ᜕ඈ
к఍൴னᚑࢦӧᙱĞDiMarco & Van Dam, 1998ğĄ
ԧ઼̂ጯϫ݈̪ѣೀܕΗᇴ۞ဦ३ᐡણ҂ڇચ่ࢨٺ͟มĂдฟٸ
ڇચҌ؆ม 9ă 10ᕇإϏਕ೼̈́۞ଐڶ˭Ăଣ੅ؼܜ؆มણ҂Ꮩྙڇ
ચҌஎ؆ٕࠤҌ 24/7ҬͼՀᅌ̙Ξ̈́Ąտౣ઼̰ણ҂ᐡࣶ၆ٺဦ३ᐡ
೩ֻ؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞࠻ڱᄃၗޘࠎңĉ΁ࣇ၆ѩڇચ̝ٺֹϡ۰۞
ᅮՐّᄃυࢋّ۞ᄮۢࠎңĉѩγĂણᄃྍڇચ̝ᐡࣶࣇ၆؆ม̍үᇆ
ᜩ֗ă͕ăछलϠ߿̈́ጯ௫̝͹៍ۢᛇĞsubjective perceptionğࠎңإ
ޞࡁտĄϤٺϫ઼݈̰γ͛ᚥ̚ѣᙯဦ३ᐡ؆มણ҂Ꮩྙڇચ۰̙кĂ
ᙱͽቁ̷˞ྋ၁ᅫણᄃ؆มણ҂ڇચ̍ү۞ᐡࣶ၆ѩڇચ̈́၁߉னڶ̝
ၗޘᄃ࠻ڱĂЯ҃൑ڱ˞ྋᐡࣶߏӎԓጔЇң੫၆؆มણ҂Ꮩྙڇચன
ڶ۞ྃૻăາᆧٕΞҖ̝ആ΃͞९ĂΞֹဦ३ᐡ҂ณֹϡ۰ࢋՐ̝ᅫĂ
ࣘᜪᐡࣶ̍үăϠ߿̝ᅮ֭ᆧซဦ३ᐡણ҂Ꮩྙڇચјड़Ą
෍ᑢ၁ဩࡊԫΞͽឰ֗఍ளг۞ˠдშྮ෍ᑢ۩ม̚Ķ࠹ెķ၆
ኘĂҥͽᇆࢰԫఙĂՀਕឰ෍ᑢ၆ኘтТ׌ˠࢬ၆ࢬਠгซҖϹኘĂဦ
३ᐡචΐྻϡѩ჌ԫఙΞдЇңг͞೩ֻણ҂ڇચăаඍֹϡ۰۞ય
ᗟĂ̙ᅮֹϡ۰Ꮠᓜဦ३ᐡĂࠤҌᐡࣶ˵̙υ֗дဦ३ᐡ̰Ąለ࡚ဦ३
ᐡࠧܕѐ஽Җྻϡಏ৷͛ф۞ӈੈԫఙ೩ֻᏐ̷۞ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇ
ચĂ̙ҭឰధк઼γဦ३ᐡͽЪү͞ё˘๪ 24/7ڇચ۞நຐĂѣֱဦ
३ᐡ۞ᐡࣶࠤҌߏдछඍྙણ҂યᗟĞSzymanski & Fields, 2005ğĂҺ
ੵᐡࣶஎ؆זဦ३ᐡ̍ү۞щБཱ̝Ąॲፂ৸ࡗэϲ̂ጯͪͱݱ̶७ဦ
३ᐡ۞གྷរĞFoley, 2002ğĂӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચд؆มᄃฉϐপҾ
צᝌܓĂώֽྍᐡд؆มᄃฉϐΪኛ̍᝝Ϡ˯ቢඍྙĂҭ̙˳ܮ൴னᅮ
ࢋΐࠁˠࣶĂҌ௣ᔘߏυืኛᐡࣶ˵ΐˢྻү̖ਕ௑Ъֹϡ۰۞ᅮՐĂ
ͷ؆ม۞ֹϡ۰˵ܧ૱ѣ࡝͕ᄃᖃᄻĄ
઼̰ဦ३ᐡ၆ٺӈॡᇴҜણ҂ڇચϫ݈̂кإઃ঻дᆶຕ៍၅ล
߱Ă̏ଯજ۰˵ౝٺ፾ϲކጱᄃֹϡณᅮ೩̿۞ଐဩ̚Ăտౣ઼̰̂ጯ
ဦ३ᐡણ҂ᐡࣶ၆ѩ˘າݭၗڇચ۞˞ྋтңĉ዇ࣃ؆มણ҂Ꮩྙڇચ
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ᛂ̈ᆂĈ̂ጯဦ३ᐡ؆มણ҂ڇચ̈́ᐡࣶ̝ၗޘ
၆ᐡࣶٙౄј۞ӧᕘĂߏӎΞᖣϤкᐡͽЪү͞ё၁߉ӈॡᇴҜણ҂Ꮩ
ྙڇચ۞ᐹᕇΐͽྃૻٕొ̶гྋՙĂᐡࣶ၆ѩᙷݭڇચ̈́׎Ъүྻү
ሀё۞ᅮՐّᄃΞҖّࠎңĉ˞ྋ˯ࢗᛉᗟѣӄٺଯજᐡࣶٙᄮΞ۞ڇ
ચሀёĂЯѩĂώࡁտ੫၆˭ЕᛉᗟซҖયסአߤ̈́ࢬ၆ࢬణኘĈ
˘ă̂ጯဦ३ᐡ၁߉؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝னڶ̈́ˠ˧ྤ໚ሀёࠎ
ңĉ
˟ăᐡࣶٙᄮ̝ۢ̂ጯဦ३ᐡ၁߉؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞ӧᙱңдĉ
ˬăᐡࣶ၆؆มણ҂Ꮩྙڇચ̈́࠹ᙯᛉᗟ̝ၗޘᄃ͹៍ۢᛇࠎңĉ
αă̂ጯဦ३ᐡ؆มણ҂Ꮩྙڇચ၆ᐡࣶ֗ă͕̈́Ϡ߿ᄃጯ௫щଵ
۞ᇆᜩࠎңĉ
̣ăᐡࣶ၆ӈॡᇴҜણ҂ڇચ̈́׎Ъүё̝ၗޘࠎңĉ
̱ăЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચд઼̰൴ण̝ᅮՐّ̈́ΞҖّт
ңĉ
෮ăࡁտ͞ڱ
ώࡁտͽ࿪ྖణયăયסአߤ̈́எˢణኘˬล߱ซҖ၆઼̰̂ጯဦ
३ᐡ؆มણ҂Ꮩྙڇચனڶ̈́ᐡࣶ၆ྍڇચၗޘ۞ᒢྋᄃ̶ژĂ֭ଣ৶
ྻϡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચֽആ΃ٕԼචᐡࣶזᐡࣃ๔؆มણ҂
Ꮩྙڇચ۞͞९̝ᅮՐّᄃΞҖّĂጔဦ˞ྋϏֽ၁߉ѩ͞९Ξਕዎ࿃
۞ӧᙱĄ
ࡁտ۰ࣧᑢͽЧ̂ጯဦ३ᐡშ৭̳ٙҶ̝ણ҂ڇચฟٸॡมࠎֶ
ፂĂͽ˞ྋЧᐡ؆มฟٸણ҂Ꮩྙڇચ̝ଐڶ̈́ڇચ۞ͤ̚ॡมĂ൒҃
၁ᅫેҖॡ൴னĂဦ३ᐡშ৭˯۞ྤੈઊѣᄬ஘̙ྎ̝఍Ă࡭ֹᙱͽડ
Ᏸშ৭˯ٙЕ̝ॡมࠎણ҂ᏙྙڇચॡมԺ่ٕࠎણ҂ྤफ़ވฟٸ۞ॡ
มĄࠎՐჟቁҿҾֱࣹဦ३ᐡ೩ֻă̙೩ֻ؆มણ҂ᏙྙڇચĂ྾Լͽ
ॲፂିֈొშ৭ٙ೩ֻ̝̂ጯЩᐂĂͽᖎൺ࿪ྖణኘቁᄮၟҌ 2005ѐ
ͤĂ઼̰ 75̳ٙăռϲ̂ጯ̈́ࡊԫ̂ጯဦ३ᐡ̝ણ҂Ꮩྙڇચฟٸॡ
มĄॲፂ࿪ྖణયඕڍĂ̏೩ֻ؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ဦ३ᐡВࢍ 38
ٙĂҫΗᇴૻĞ50.6%ğĄ
ώࡁտВనࢍĶ؆ણķ̈́Ķ͟ણķ׌௡યסĂĶ؆ણķ˜੫၆ણᄃ
؆มણ҂Ꮩྙڇચ̍ү̝̂ጯဦ३ᐡࣶٙనࢍĂĶ͟ણķ݋੫၆̙೩ֻ
؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ဦ३ᐡ۞ણ҂ᐡࣶ҃ᑢࢎĂયסགྷฎ૙͞ёਖ਼Ҍࡁ
տ၆෪ĄࠎᔖҺ̂ᐡᐡࣶк͔੓ઐᅲड़ᑕĂώአߤ̝٩ᇹࣧ݋ࠎՏᐡҌ
кᔛኛ 5Ҝણ҂Ꮩྙڇચ̍ү۞ᐡࣶ๱ඍĂ؆ม௡Տᐡ̚ણᄃ؆มણ҂
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Ꮩྙڇચ̝ᐡࣶٕ͟ม௡̝̚ဦ३ᐡણ҂Ꮩྙᐡࣶˠᇴ่ѣ 5Ҝٕ̙̈́
۰݋೼ߤ̝Ąώ͛ࠎ੫၆Ķ؆ણķયסٙ଀̝ඕڍ۞̶ژĄ
ԆјયסአߤޢĂࡁտ۰ᄃ઼̰ˣٙᄃώࡁտ࠹ᙯপኳ̝዇ࣃ؆ม
ણ҂Ꮩྙ۞ᐡᐡࣶซҖஎޘణኘĂͽ˞ྋᐡࣶ၆ٺ؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞
ၗޘĂͽ̈́؆ม၁߉ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ̝ᅮՐّ̈́ΞҖّĄ
ణኘ̚পҾ඾ࢦٺᐡࣶ؆ม̍ү۞៍၅ăຏצᄃӧᙱĂͽ̈́࿰ഇ̚ᄃ΁
७΁ᐡЪүซҖӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ̝Ξਕ۞ᅪᘣĄஎˢణኘ̂ొ̶
ͽ˘၆˘۞͞ёซҖĂѣ׌Ѩ۞ణኘቑಛྵᇃć̶ҾߏᄃБᐡᐡࣶͽ̈́
ྍᐡણᄃ؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ٙѣᐡࣶซҖะវణኘĄତצణኘ۞ဦ३
ᐡ̚ࢍѣ 5ٙࠎ઼ϲ̂ጯĂ 3ٙࠎռϲ̂ጯĂ΁ࣇ۞ଐڶࠤࠎ̶ڡĂΒ
ӣ׌ٙޫμٺયסአߤඕՁޢӈ૟ฟؕᆧᏱ؆มણ҂ᏙྙڇચĂ˘ٙഅ
གྷྏᏱӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચĂ˘ٙг఍ઐᅈĂ˘ٙ̏׍ѣӈॡᇴҜણ
҂ᏙྙڇચహăർវĂҭᐡࣶВТՙᛉቤᏱĂ˘ٙ૞ܝጯࡊ̶ᐡĂΩѣ
׌ٙણ҂ڇચᅲ׍˾༫̝ռϲ̂ጯဦ३ᐡĄణኘ˜ͽΗඕၹ͞ёซҖĂ
ణኘ۰ְА໤౯˘ЊణኘયᗟĂϹϤצణ۰ҋҖአ੨аඍึԔĂੵܧኘ
ྖ̰टᗓᗟ͉ᅈĂӎ݋ణኘ۰̙ΐ̟̒ঘĄ
ણăࡁտඕڍ
યסአߤ۞ඕڍᄃణኘ̰ट̶ژВ̶ࠎˬ࣎ొ̶ӔனĂௐ˘ొ̶ࠎ
યס๱ඍ۰࣎ˠࡦഀྤफ̶़ژĂௐ˟ొ̶ࠎ؆มણ҂Ꮩྙڇચ၁߉ன
ڶăᐡࣶၗޘᄃ͹៍ۢᛇొ̶̝ೡࢗᄃଯኢ௚ࢍ̶ژĂௐˬొ̶ࠎణኘ
̰ट̶ژಡጱĄ
˘ăયס๱ඍ۰࣎ˠࡦഀྤफ̶़ژ
ѣड़๱ඍયס̚Ă዇ࣃ؆มણ҂ڇચّ̝̃ᐡࣶВࢍѣ 99ˠĞҫ
85.3%ğĂշّᐡࣶѣ 17ˠĞҫ 14.7%ğĄѣˣј̣۞ᐡࣶ׍ဦ३ྤੈጯ
࠹ᙯࡦഀĞ85.3% Ă 99 ˠğĂ҃˘ј̣̝ᐡࣶࠎ׎΁ᅳા̝ጯࡊࡦഀ
Ğҫ 14.7% Ă 17 ˠğĄጾѣܧဦ३ྤੈጯጯҜ̝ᐡࣶ̚ͽ׍ྤੈࡊጯ
Ğͽ˭ᖎჍྤࡊğᄃྤੈგநጯĞͽ˭ᖎჍྤგğᅳાጯҜ۰ࠎ౵ிĞ8
ˠĂҫ 47.3%ğĂពϯᇴҜॡ΃̚ဦ३ᐡ၆ྤࡊᄃྤგˠ̖۞ᅮՐᄃࢦ
ෛĄ̂ጯலຽ۰ҫБొ๱ඍᐡࣶ۞ 67.5%Ğ78ˠğĂጾѣჇ̀ጯҜ۰ҫ
29.8%Ğ35ˠğĂ౾̀ጯҜ۰ҫ 0.9%Ğ1ˠğĂ׎΁Ğ૞ࡊă੼ᖚඈğҫ
1.8%Ğ2ˠğĄڇચٺણ҂௡۞ᐡࣶҫΗᇴͽ˯Ğ56.5%Ă 66ˠğĂڇ
ચٺ׎΁௡Ҿҭ၁ᅫણᄃ؆มણ҂Ꮩྙ዇঱۞๱ඍ۰̶οଐڶࠎĈ߹఼
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௡۰ҫ 14.8%Ăଳበ௡ҫ 12.2%Ăྤੈ௡ҫ 7.8%ĂഇΏ௡ҫ 4.4%Ă
׎΁௡Ҿ۰݋ҫ 3.3%Ą˯ࢗڇચ௡Ҿᇹώᇴ۞ᇴፂᄃּͧЯצЧ௡በ
טࣶᗝᇆᜩĂ̙Ξྋ᝝ࠎ͚೯؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞ܧણ҂௡ᐡࣶ̚Ăྤ
ੈᄃഇΏ௡ᐡࣶྵበϫ௡ᐡࣶ͌ĄֶᖚҾ௖̶Ăᐡࣶҫ౵੼ּͧ
Ğ79.3%Ă 91ˠğĂೀܕˣјĂ׎ѨֶԔࠎĈ௡ܜĞ12.1%Ă 14ˠğĂ
׎΁ࠎӄநᖚ৺Ğ6.0%Ă 7ˠğĂͽ̈́૞ᖚ؆มᐡࣶĞ2.6%Ă 3ˠğĄ
ٙѣ๱ඍ۰۞ѐ᛬࠰д 60໐ͽ˭Ăͽ 30Ҍ 39໐̝ᐡࣶٙҫ۞ͧ
ּ౵੼Ğ48.7%Ă 56ˠğĂೀܕΗᇴĂ׎ѨֶٙҫּͧԔࠎĂ 23Ҍ 29
໐۰ҫ 28.7% Ă 40 Ҍ 49 ໐۞ᐡࣶҫ 16.5% Ă 50 Ҍ 59 ໐̝ᐡࣶҫ
6.1%Ą๱ඍᐡࣶણᄃ؆มણ҂ڇચ۞ѐྤᇴͽ 4Ҍ 10ѐ̈́ 11Ҍ 19ѐ
۰ٙҫּͧ౵੼ĂЧҫࡗˬ̶̝˘Ğ̶Ҿࠎ 32.5%ᄃ 30.7%ğĂ׎Ѩ 1
Ҍ 3 ѐ۰ҫ 18 .4% Ă˘ѐͽ˭۰ҫ 12 .3% Ăͽ̈́ 20 ѐٕͽ˯ҫ
6.1%Ą̏૓۰ҫ 54.3%ĂϏ૓۰ҫ 45.7%Ąࡗ׌ј̝๱ඍᐡࣶϒдࡁ
տٙซ࣒Ğ19%ğĄѣ 71Ҝᐡࣶछ̚ѣ 0Ҍ 6໐̝ρ׊ٕ 7Ҍ 12໐ጯ
᛬׊ආĞ̶Ҿҫ 27.6%ᄃ 12.4%ğٕᅮ໰ᜪ̝ѐᔙᏐᛳĞ21.0%ğĄ
˟ă؆มણ҂Ꮩྙڇચனڶ̈́ᐡࣶ͹៍ۢᛇ
ܕ˝ј۞๱ඍ۰ܑϯĂٙڇચ̝ဦ३ᐡనѣ૞Φણ҂ڇચ۞ొܝ
Ğ86.2%ğĂពϯဦ३ᐡࢦෛણ҂ᏙྙຽચĂٕధϒЯࠎ఺ֱဦ३ᐡనཉ
ણ҂ొܝ̈́૞యᐡࣶĂЯ҃Հΐڦࢦણ҂Ꮩྙڇચ̝ኳᄃณĄ
Ϥٺ؆มણ҂ڇચ̍ү஝ঘ؆ม዇ࣃĂΞਕౄј࣎ˠϠ߿үिඈк
͞ࢬ۞̙ܮĂ่Ӏϡણ҂௡ˠ˧ٽౄјྍ௡ᐡࣶ࢑ఈ࿅ࢦĂЯѩϫ݈ဦ
३ᐡ೩ֻ؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ˠࣶሀёͽଳϤБᐡᐡࣶВТ዇ࣃ۰اி
Ğ46%ğĂ׎̚௡ܜ̙ણᄃ዇ࣃ۰ҫ 11.7%Ă׎Ѩࠎ่Ϥણ҂ᐡࣶ዇ࣃ
Ğ19%ğăདኛ˘ਠ̍᝝Ϡ዇ࣃĞ16.8%ğăདኛ૞ܝ࢑య؆มણ҂ڇચ̝
ᐡࣶĞ9.5%ğͽ่̈́ѣ˘ٙདኛ׍ဦ३ྤੈጯିֈࡦഀ̝̍᝝Ϡ዇ࣃ
Ğ0.7%ğĄѩγĂΩѣ 8%̝ဦ३ᐡଳϡܧયסٙ̚೩ֻ̝Ᏼี۞͞ёĂ
Β߁Ϥဦ३ᐡӄந৺૞ຽˠࣶ዇ࣃăߙೀ௡۞ᐡࣶВТ࢑యͽ̈́ଳҋᙸ
۞͞ё዇ࣃĄܑ˘Е΍ϫ݈؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ˠࣶሀё̈́׎Ѻ̶ͧĄ
ᔵ൒ϫ݈၁߉۞؆ม዇ࣃ͞ёிкĂҭܕαј۞؆ણ௡ᐡࣶ
Ğ37.9%ğܑϯĂநຐ۞͞ёᑕདኛ૞ᖚ؆มᐡࣶ૞య؆มણ҂ຽચĂͽ
ᔖҺ˘ਠણ҂ᐡࣶᅮ዇ࣃ؆ม̍ү۞૛׻Ă౵ܕкٙᒔିֈొ̣ѐ̣Ѻ
ᆆགྷ෱ྃӄ۞̂ጯဦ३ᐡ̏ฟؕॢϡ૞ᖚ؆มᐡࣶĂ׎΁ᐡࣶࣇᔵཎᇍ
ݒ˵ચ၁гវᄮ७͞ݫٺགྷ෱̙Ξਕᆧདˠࣶ۞ᙱ఍Ăͷ˞ྋ༊૞ᖚ؆
มᐡࣶኛ઄̈́዇ЃॡĂ̪ѣᐡࣶᅮ዇ࣃણ҂ᕢᕧĄݫٺᒖဩăטޘ҂
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ณĂొ̶ᐡࣶᏴፄϤனѣˠ˧̚ವԱநຐ̝዇ࣃሀёĂ׎̚ͽϤБᐡᐡ
ࣶВТ዇ࣃĞ25.8%ğᄃϤણ҂ᐡࣶ዇ࣃĞ21%ğ౵צܦ༚Ăᔵ൒ᐡࣶ
кਕ৭дᐡ͞۞ϲಞనຐĂ֭ͽຽચึӀଯજࠎᐹА҂ณĂ൒҃ĶϤБ
ᐡᐡࣶĞ̙Β߁௡ܜğ዇ࣃķᔵߏΞឰ֗ࣘҖ߆యЇ̝௡ܜ଀ͽ͞ܮણ
ΐຽચົᛉĂҭѩ͞ёݒ̙צᝌܓĞ઻Ᏼ۰่ҫ 4.8%ğĄొ̶ᐡࣶ݋ጔ
ͽ܅෱ྵҲ۞͞ёವԱആ΃ˠ˧Ăּтདኛ׍ဦ३ྤੈጯିֈࡦഀ̝̍
᝝Ϡ዇ࣃĞ6.5%ğͽ̈́དኛ˘ਠ̍᝝Ϡ዇ࣃĞ1.6%ğĂΩѣ 2.4%̝๱
ඍᐡࣶྃ·ͽܧયס̚ᏴีĂΒ߁ͽቢ˯ણ҂ڇચ͞ёפ΃ᐡࣶдဦ३
ᐡે๔؆มણ҂ᏙྙڇચĂͽ̈́ᐌॡֶဦ३ᐡ۞གྷ෱ăˠ˧̈́ڇચېڶ
҂ณՙؠ֭ՀೱநຐሀёĄܑ˟Е΍ᐡࣶ͕ϫ̚நຐ۞؆มણ҂Ꮩྙڇ
ચ̝ˠࣶሀё̈́׎Ѻ̶ͧĄ
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ܑ˘ā؆มણ҂Ꮩྙڇચˠࣶሀёனڶ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ˠࣶᙷݭ ௟ొˠ̶ࣶژ ٙҫѺ̶ͧ
БᐡᐡࣶВТ዇ࣃ Βӣ௡ܜ 34.3% 46.0%̙Βӣ௡ܜ 11.7%
่ણ҂ᐡࣶ዇ࣃ 19.0% 19.0%
˘ਠ̍᝝Ϡ዇ࣃ 16.8% 16.8%
૞ᖚ؆มણ҂ڇચᐡࣶ 9.5% 9.5%
׍ဦྤࡦഀ̝̍᝝Ϡ 0.7% 0.7%
׎΁ 8.0% 8.0%
ᓁࢍ 100.0% 100.0%
ܑ˟āநຐ۞؆มણ҂Ꮩྙڇચˠࣶሀё
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ˠࣶᙷݭ ௟ొˠ̶ࣶژ ٙҫѺ̶ͧ
૞ᖚ؆มણ҂ڇચᐡࣶ 37.9% 37.9%
БᐡᐡࣶВТ዇ࣃ
Βӣ௡ܜ 25.8%
30.6%̙Βӣ௡ܜ 4.8%
่ણ҂ᐡࣶ዇ࣃ 21.0% 21.0%
׍ဦྤࡦഀ̝̍᝝Ϡ 6.5% 6.5%
˘ਠ̍᝝Ϡ዇ࣃ 1.6% 1.6%
׎΁ 2.4% 2.4%
ᓁࢍ 100.0% 100.0%
ܑˬͧྵநຐ̚ᄃனڶ̚؆มણ҂Ꮩྙڇચˠࣶሀё۞मளĂ౵ࠎ
ځព۞मளѣ׌఍Ĉ˘ࠎᐡࣶ͕ϫ̚౵நຐ۞ˠࣶሀёдனڶ̚ࠤ͌జ
ଳϡćГ۰ĂᐡࣶϺԓ୕̍᝝Ϡਕ׍ѣဦྤࡦഀĂҭனڶ̚ݒ̙ٽడ଀
நຐ۞ˠ̖Ąᐡࣶкᇴ؆ણ௡ᐡܑࣶϯĂϫ݈ٙଳҖ۞͞ёᔵ̙֭Ԇ
චĂҭ̪ՙؠᚶᜈଳҖ۞நϤ׶҂ณ۞Я৵ࠎˠ͘ăགྷ෱̙֖ͽ̳̈́π
ࣧ݋Ąѣ׌ٙဦ३ᐡᘣٺனѣણ҂௡ᐡࣶˠ˧̙֖֭ᜪ̈́າᆧ؆มણ҂
Ꮩྙڇચ̙၆ᐡࣶߊѣϠ߿ᄃ̍үሀёౄј੼ޘ኏ᑝĂ̶Ҿଳϡ˟჌͞
ڱĈ˘ࠎͽྵ੼ॡᓟᑗኛᐡ̚ӄந৺૞ຽˠࣶ዇ࣃ؆มણ҂̍үćΩ˘
ࠎདኛࡁտٙጯϠͽ̍᝝͞ё೩ֻયᗟྋඍĂϤٺӄந৺૞ຽˠࣶкᇴ
ࣣலຽ̙˳Ăᔵֶᐡ̰ˠ˧ྤ໚ᅮՐజ̶೸щଵҌЧ௡Ăҭ̂ొ̶ѣᎸ
኷ତᛈ̙Тᙷݭ۞̍үĂͷሄٺෛણ҂ຽચࠎᆧซˠᅫ໛఼ԫμᄃ੊ቚ
۞ᖚಞĂΐ˯إϏѣछ௢Ăдྵ੼ᓟྤ۞Ъநಡ࿌˭ຍᙸྵ੼Ą
ࡶ૟๱ඍᐡֶࣶ׎̍ү۞ొܝ̶Ҿ΍ણ҂ᐡࣶĞӣ̍үొܝЩჍ̙
ӣણ҂ඈфᇹҭ૞Φણ҂ຽચ۰ğͽ̈́׎΁ొܝ૞ຽᐡࣶĞ̍үٺܧણ
҂ొܝҭ዇ࣃ؆มણ҂۞ᐡࣶğ׌௡Ă݋൴ன׌௡ᐡࣶ၆ٺநຐ̚۞؆
มણ҂ˠ˧ྤ໚ሀёѣ̙Т۞֍гᄃઐрĞኛ֍ܑαğĄ̂кᇴણ҂ᐡ
ࣶԓ୕ᐡ͞ਕདϡ૞ᖚ؆มણ҂ᐡࣶĞ42.9%ğĂͷ̏྿ព඾ͪ໤Ğ◊2 =
13.89,  p ¯ .01ğĂ҃׎΁௡ᐡࣶᔵ˵ᄮТ૞ᖚ؆มણ҂ᐡࣶࠎᐹ։۞ˠ
˧ྤ໚Ğ31%ğĂ൒҃дઐр۞ּͧ˯Ϊҫௐ˟ึҜĂ׎΁௡ᐡࣶ۞ௐ
˘ᐹАˠ˧ྤ໚ሀёࠎ่Ϥྍᐡણ҂ొܝᐡࣶ዇ࣃĞ38.1%ğĂѣ኷۞
ߏĂΪྻϡણ҂ᐡࣶ዇ࣃ۞Ᏼี၆ણ҂௡ᐡࣶ҃֏ݒߏдˬ࣎ᐹАึҜ
̚ါغĞ13%ğĄᔵ൒ϤٙѣᐡࣶВТ዇ࣃ࠰ܧЇ˘௡ᐡࣶ۞ࢵᏴĂҭ
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ܑˬāநຐᄃனڶ̝؆มણ҂Ꮩྙڇચˠࣶሀёּͧ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ˠࣶᙷݭ ௟ొˠ̶ࣶژ நຐ̚ னڶٙ̚ҫѺ̶ͧ ٙҫѺ̶ͧ
૞ᖚ؆มણ҂ڇચᐡࣶ 37.9% 9.5%
БᐡᐡࣶВТ዇ࣃ
Βӣ௡ܜ 25.8% 34.3%
̙Βӣ௡ܜ 4.8% 11.7%
่ણ҂ᐡࣶ዇ࣃ 21.0% 19.0%
׍ဦྤࡦഀ̝̍᝝Ϡ 6.5% 0.7%
˘ਠ̍᝝Ϡ዇ࣃ 1.6% 16.8%
׎΁ 2.4% 8.0%
ᓁࢍ 100.0% 100.0%
ߏᐡࣶ۞Ᏼፄ۞ቁົЯࣧ̍ү۞ొܝ̙Т҃ѣमளĄϤ˯ࢗྤफ̶़ژ̚
Ξ֍Ăᐡࣶࢦෛણ҂ຽચ۞૞ຽّĂ൒҃׎̚Ϻၫ׶඾͌ధຽચેೠ̝
ϲಞ៍هĄ
઼̰؆มણ҂ᐡࣶ၆ٺநຐ۞؆มણ҂ڇચၟͤॡม࠻ڱ׍੼ޘ˘
࡭ّĂᄮࠎᑕٺ୎ม 9ᕇҌ 10ᕇมඕՁĞ96.5%ğĂ่ѣໂ͌ొ̶ᄮТ
ڇચᅮؼҩҌࣝ୐ 12ᕇĞ1.7%ğĂͽ̈́ໂ͌ᇴᄮࠎநຐ̚۞ણ҂Ꮩྙڇ
ચᑕߏ˘͇ 24̈ॡ൑ЃĞ1.7%ğĄ
Ҍٺ؆ม዇ࣃ۞ྃᐺ͞ёĂೀͼٙѣ̂ጯဦ३ᐡ࠰ͽᇴ̈ॡ۞͟ม
ЃिॡมүࠎϹೱĞ92.3%ğĂ่ѣໂ͌ᇴᐡܑࣶϯΞᒔ଀ΐ঱෱Ă൒҃
Ϻѣ͌ᇴဦ३ᐡෛ؆มણ҂ᏙྙڇચࠎᐡࣶཌྷચĂԆБ̙೩ֻЇңԛё
۞ྃᐺĂᐡࣶϺෛ̝ࠎ൑ᐺΐ঱Ą͟มЃ઄ॡᇴкֶ؆ม዇ࣃॡᇴඈࣃ
ೱ଀Ăᐡ͞кϏ̟ͽᗝγྃᐺĂּтᅮ༊͟዇ࣃ؆ม̍үҌ 9ٕ 10ᕇ
۰Ξٺ˭̾ 1Ҍ 3ᕇม̖ซᐡ̍үĄπӮ҃֏ĂՏѨ዇ࣃ؆঱Ξᒔ଀۞
͟มЃिॡᇴࡗࠎ 5̈ॡĄ
ᐡࣶٺٙೱ଀͟มЃ઄ॡ߱ଂְ۞߿જ჌ᙷΒ߁ЃยĞ43%ğăᏐ
̄/छलĞ30%ğăซ࣒Ğ12%ğăΩ˘Њ̍үĞ1%ğ̈́׎΁Ğ14%ğĄᐡ
ܑࣶϯĂϤٺߏ˘ฉ̚۞ߙ˘ٕߙೀ͇ϤϨ͇঱ೱј୎˯঱Ăٙͽॡม
ྻϡ˯̙֭टٽઇր௚ّ۞щଵĂ̂кᇴᐡࣶϡٺྃ·Ⴢ্ٕ఍நੑ
ચă఼ੈඈछચᗔְĂϺѣᐡࣶᑕᐡ͞ࢋՐ૟ྍ଀۞ྃ઄ॡมщଵࠎି
଱७̰ဦ३ᐡӀϡିֈ଱ኝ̝ϡĞ఼૱дѩଐڶ˭Ăି଱ኝ඀ߏѣᐺ۞
̍үğĄ
ώࡁտ၆ٺ؆ม዇ࣃᇆᜩ̝ଣ੅඾ࢦٺᐡࣶ۞छलᄃᏐ̄Ϡ߿ăጯ
௫ࢍ൪ͽ̈́֗វăჟৠα͞ࢬ۞͹៍ۢᛇĄࡁտඕڍពϯĂੵ၆ٺጯ௫
ࢍ൪˘ีγĂᐡࣶ̂к࠰޺࢑ࢬ̝͹៍ۢᛇĂͷӮ྿௚ࢍ˯̝ព඾ͪ
໤ĄдछलᄃᏐ̄Ϡ߿͞ࢬĂ෹࿅̱ј۞؆มણ҂ᐡࣶ̝͹៍ۢᛇᄮࠎ
ણᄃ؆ม̍ү၆छलᄃᏐ̄Ϡ߿͞ࢬѣព඾̝࢑ࢬᇆᜩĞ14.0%۞ᐡࣶ
ܑϯ඗၆۞࢑ࢬĂ 48.6%۞ᄮࠎ࢑ࢬкٺϒࢬğĂ̏྿ព඾ͪ໤Ğ◊2 =
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ܑαāநຐ̚۞؆มણ҂ˠ˧ྤ໚ሀёͧྵ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ᐹАึҜ ણ҂ᐡࣶ ׎΁ొܝ૞ຽᐡࣶ
1st ૞ᖚ؆มણ҂ᐡࣶĞ42.9%ğ Ϊྻϡણ҂ᐡࣶĞ38.1%ğ
2nd ٙѣᐡࣶВТ዇ࣃĞ26%ğ ૞ᖚ؆มણ҂ᐡࣶĞ31%ğ
3rd Ϊྻϡણ҂ᐡࣶĞ13%ğ ٙѣᐡࣶВТ዇ࣃĞ28.6%ğ
57.50,  p Ŵ .01ğĂᛇ଀՟ѣᇆᜩ۞ᐡࣶҫ 34.6%Ăᄮࠎϒࢬᇆᜩкٺ࢑
ࢬ۞ѣ 2.8% Ăᛇ଀؆ม዇ࣃ၆छल׶Ꮠ̄Ϡ߿˯ߏ඗၆ϒࢬ۰݋ࠎ
࿬Ąᄮࠎ؆ม዇ࣃ၆֗វăჟৠ͞ࢬѣ඗၆ϒࢬᇆᜩ۰Ϻ࠰ࠎ࿬Ą࿅Η
ᇴͽ˯ᐡࣶ͹៍ۢᛇᄮࠎણᄃ؆ม዇ࣃ၆ҋ֗۞ઉ૵ѣ࢑ࢬᇆᜩĂ֭̏
྿ព඾ͪ໤Ğ◊2 = 45.78,  p Ŵ .01ğĄϺѣΗᇴͽ˯ᐡࣶᄮࠎ؆ม዇ࣃ၆
ᐡࣶ۞ჟৠېڶߏ඗၆࢑ࢬٕ࢑ࢬ̂ٺϒࢬ۞Ğ̶Ҿҫ 10 .3% ᄃ
41.1%ğĂ̏྿ព඾ͪ໤Ğ◊2 = 45.38,  p ¯ .01ğĄᖣϤ૓ބېڶᄃѩα͞
ࢬ۞Ϲ˽̶ژ൴னĂ̏૓۞ᐡࣶ၆ٺ؆ม̍ү̝ٺछल/Ꮠ̄۞ᇆᜩѣ
ព඾۞࢑ࢬۢᛇĞp Ŵ .01ğĂѐ᛬д 40໐̈́ͽ˯۞ᐡࣶ݋၆ٺ؆ม̍
ү̝ٺछल/Ꮠ̄Ğp Ŵ .05ğͽ̈́ჟৠ͞ࢬĞ.05 Ŵ p Ŵ .10ğ۞ᇆᜩѣ
ព඾۞࢑ࢬۢᛇĄ
ᐡࣶ၆؆ม̍ү̝ٺጯ௫ࢍ൪۞ᇆᜩߏαี̚઱˘ᒔ଀ϒࢬ͹៍ۢ
ᛇ෹࿅˘јĂͷ࢑ࢬۢᛇϏ྿ព඾ͪ໤۰Ăᄮࠎ၆ጯ௫ࢍ൪ѣ඗၆࢑ࢬ
ᇆᜩ۞ҫ 10.2%Ă࢑ࢬкٺϒࢬ۞݋ѣ 36.1%Ă҃ᛇ଀՟ѣᇆᜩ۞ҫ
˞ 4 2 . 6 % Ăϒࢬкٺ࢑ࢬ۞ѣ 9 . 3 % Ăѣ඗၆ϒࢬ̝ӄৈ۞݋ѣ
1.9%Ăౄјѩ˘ன෪۞ࣧЯ૟ٺௐα༼۞ణኘ̰ट̶ژ̚ྎࢗĄ
؆มણ҂ڇચ۞щБયᗟĂᅮଂ዇ࣃᐡࣶă؆มֽᐡ۞ֹϡ۰̈́׎
΁੨Ъ؆มฟᐡ۞̍үˠࣶˬ࣎֎ޘֽଣ੅Ą؆ม̍ү΄ણ҂ᐡࣶ၆࣎
ˠˠ֗щБᓁᛇᇎᇋ۰ăགྷ૱ᇎᇋ۰̈́ઊႬᇎᇋ۰Вҫ 74.8%ĞֶԔ̶
Ҿࠎ 17.8%ă 27.1%ᄃ 29.9%ğĂޝ͌ᇎᇋ۰ҫ 4.7%ĂҌٺԆБ՟ѣ
щБᇎᇋયᗟ۞ᐡࣶ݋ҫ 20.6%Ą؆มᐡࣶ̙Ϊᅮڦຍ̎֗۞щБĂإ
ᅮᙯ̷ֽᐡֹϡ۰۞щБĂᐡࣶᓁߏăགྷ૱̈́ઊႬᛇ଀᝝۰۞ˠ֗щБ
ಝᇋ۰Вҫ 63.2%ĞֶԔ̶Ҿࠎ 7.6%ă 26.4%ᄃ 30.2%ğĂޝ͌ົᇎᇋ
᝝۰щБ۞ᐡࣶҫ 6.6%Ă҃ 29.3%۞ᐡࣶ݋ԆБ̙ᄮࠎֹϡ۰۞щБ
ಝཱĄѩγĂ̶Ҿѣ 8.5%ă 29.3%̈́ 25.5%۞ᐡࣶᄮࠎᓁߏăགྷ૱ٕ
ઊႬົࠎ׎΁੨Ъ؆มฟᐡˠࣶ۞щБຏזᇎᇋĂޝ͌ົࠎѩયᗟᇎ͕
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ܑ̣āᐡࣶ၆̎֗ăֹϡ۰̈́׎΁ˠࣶ؆มֽᐡ۞щБᇎᇋ̝͹៍
ۢᛇ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ᓁߏᇎᇋ གྷ૱ᇎᇋ ѣॡᇎᇋ ࠤ͌ᇎᇋ ଂ̙ᇎᇋ
ᐡࣶ̎֗ 17.8% 27.1% 29.9% 4.7% 20.6%
ֹϡ۰ 7.6% 26.4% 30.2% 6.6% 29.3%
׎΁ˠࣶ 8.5% 29.3% 25.5% 8.5% 28.3%
۞ѣ 8.5%Ă҃ԆБ̙ົࠎ؆ม̍ү۰ᇎᇋщБયᗟ۞݋ҫ˞ 28.3%Ą
ֶፂ˯ࢗඕڍ̶ژĂણᄃ؆ม዇ࣃ۞ણ҂ᐡࣶ၆ٺ̎֗щБ۞͹៍ۢᛇ
ྵࠎૻধĄܑ̣Е΍ᐡࣶ၆̎֗ăֹϡ۰̈́׎΁ˠࣶ؆มֽᐡ۞щБᇎ
ᇋ඀ޘ̝͹៍ۢᛇѺ̶ͧĄ
ኢ̈́͟؆มણ҂Ꮩྙณमள͞ࢬĂ˘ਠ҃֏Ăᐡࣶۢᛇ؆มڇચณ
ͧ͟มࠎ͌Ğ89%ğĂ่ѣ͌ᇴ۞๱ඍᐡܑࣶϯ׎؆มણ҂ڇચ۞ᅮՐ
ณͅྵ͟ม̂Ăѣ˘ј۞๱ඍᐡࣶᄮࠎ͟ă؆มણ҂Ꮩྙณ֭൑मளĄ
๱ඍᐡࣶۢᛇ̚۞؆มણ҂ڇચᅮՐณͧ͟มણ҂ڇચк 5% ᄃ 10%
۰Чҫ 1.2%Ą̂ొ̶ᐡࣶᄮۢ؆มͧ͟ม͌Ăᄮࠎ͌ࡗ˟јͽ˭۰ҫ
26.5%Ă͌ࡗαј۰ҫ 24.3%Ăᛇ଀͌ࡗ̱ј۰ҫ 18%Ă͌ࡗˣј۰
ҫ 8.5%Ă͌ 100%۞ҫ 11.7%Ğဦ˘ͽѺ̶ּܑ̝ͧͧϯ̝ğĂ൒҃Ă
֭Ϗ೩ֻĶ͌ 100%ٕͽ˯ķ̝Ᏼีࠎώࡁտдѩᗟีనࢍ˯۞ᚑࢦ৿
εĂͽ࡭൑ڱ̶ژߏӎ؆มણ҂ᏙྙֹϡณΞਕѣՀҲ۞ېڶĄᐡࣶٙ
ۢᛇ̝؆มણ҂ڇચ۞ІᇴઐҲĞ̙Βӣ߾͘มăᇆО፟гᕇ޽ϯ
ඈğĂՏ͡؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝πӮІᇴͽд 25 Іٕͽ˭ࠎ౵к
Ğ28.2%ğĂೱ֏̝ĂՏ୎؆มણ҂Ꮩྙٙڇચ۞યᗟณπӮࡗࠎ 1ІĄ
׎ѨֶԔࠎ 50ז 99ІĞ22.3%ğă 100ז 199ІĞ20.4%ğă 200ז 299
ІĞ13.6%ğă 26ז 50ІĞ10.7%ğĂ 300Іٕͽ˯۰ĞຍӈՏ͇ણ҂
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ᛂ̈ᆂĈ̂ጯဦ३ᐡ؆มણ҂ڇચ̈́ᐡࣶ̝ၗޘ
ဦ˘ā͟ă؆มણ҂Ꮩྙณͧྵ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ᏙྙІᇴπӮ྿ 10І۰ğ่ҫ 4.9%Ă൑َͼဦ३ᐡ૱ͽֹϡณ̙֖ࠎ
Ϥ١඗ؼܜڇચॡมҌஎ؆Ă၁˜ჹЯٺᐡࣶ۞၁ᅫ̍үགྷរ൑ڱᄲڇ
΁ࣇؼܜڇચҌஎ؆ٕՀ୎֭ܧ൑Ꮬ۞ᜁࠗĄ
ӈֹᐡࣶ͹៍ۢᛇ̚؆มણ҂ڇચ۞ณྵ͟มણ҂Ꮩྙࠎ͌Ă˫΄
ᐡࣶѣˠ֗щБཱ̝ͷயϠछल/Ꮠ̄Ϡ߿ăઉ૵ăჟৠ͞ࢬ۞ព඾࢑
ࢬۢᛇĂҭߏ 87.4%۞๱ඍᐡܑࣶϯĂ׎ٙڇચ̝ဦ३ᐡݒଂϏ҂ᇋ࿅
פঐ؆มણ҂ڇચĂ͌ొ̶๱ඍᐡࣶٙڇચ̝ဦ३ᐡ݋ߏઊႬ੅ኢ࿅ѩ
ᛉᗟĞ9%ğĂ൒҃Ϻѣ͌ᇴĞ3.6%ğ۞๱ඍᐡܑࣶϯ׎ڇચ̝ဦ३ᐡ۞
ቁགྷ૱҂ᇋפঐ؆มણ҂ڇચĄ
ፂᐡࣶᕩৼ̙҂ᇋפঐ؆มણ҂ڇચ۞Я৵Β߁ֹϡᅮՐă᝝۰ͅ
ᑕ̈́Җ߆҂ณĄ׍វ۞ࣧЯΒ߁᝝۰ᅮࢋ؆มણ҂ڇચăဦ३ᐡ҂ณߙ
ֱΪਕд୎˯זᐡ̝᝝۰Ğּтซ࣒ొăдᖚ૞঱۞ጯϠğăጯϠᄃҁ
रົԩᛉăĶд˯Ҝ۰ķົિ޺Ğӣᐡܜ̈́७͞ಏҜࢵܜğĂͽ̈́ᘣٺ
ߙֱ̙ܮ֏ځ̝Я৵ĄγొЯ৵ࠎ͹ЯĂᐡࣶ౵ፉֽ͕ҋጯϠᄃҁरΞ
ਕ۞ԩᛉăĶд˯Ҝ۰ķ۞િ޺Ăͽ̈́טޘࢬ˯۞Я৵Ăּтѣֱဦ३
ᐡ۞ણ҂ᕢᕧ׶߹఼ᕢᕧЪ˘Ă൑ኢтң଀ѣˠࣃчĂᐡࣶߊᅮࣃч؆
ม߹఼ᕢᕧܮ̙̬ຍึܮаඍણ҂યᗟĄ
୬פঐ؆มણ҂ڇચ۞ᐡࣶٙ޺۞நϤΒ߁Ĉˠ˧̙֖࡭ֹ዇ࣃ࿅
ٺᐛᓄăဦ३ᐡࣶᅮࢋϒ૱Ϡ߿ă؆มયᗟณځព͌ٺϨ͇ͷ̂кࠎ޽
ϯّયᗟĞຍ޽̂ΞϤ߹఼ᕢᕧТ̥ڇચğăԓ୕ਕޭೇϒ૱˯˭঱ॡ
มăಏ֗ᐡࣶϒࣃዋ૓ѐ᛬ᑕ҂ᇋ׎Ϲ̓ᅮՐĂͽ̈́̂ጯဦ३ᐡٺರă
ഁ઄ഇม֭൑᝝۰۞؆มฟᐡ̙֭׍၁ኳຍཌྷĄ
̂кᇴ๱ඍᐡࣶۺؠ؆มણ҂ڇચ၆᝝۰۞ࢦࢋّĂώᗟีͽ
Likert Scale 1 Ҍ 5 ̶ܑϯܧ૱̙ࢦࢋҌܧ૱ࢦࢋĂ׎πӮࣃࠎ 3.9Ăᄮ
ࠎ؆มણ҂ڇચ၆᝝۰ࢦࢋ۰ҫ૟ܕ˛јĞ68.1%ğĂҭࡗѣˬ̶̝˘۞
๱ඍᐡࣶ̙ཉΞӎĞ30%ğĄѩγĂᄮࠎ؆มણ҂ڇચ၆᝝۰̙ࢦࢋ۰
Κ 1.8%Ăᄮࠎܧ૱̙ࢦࢋ۰݋ࠎ࿬Ğ0%ğĄ
ੵ˞၆؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ࢦࢋّ۞ᄮۢγĂᐡࣶ၆ٺ೩ֻѩڇચ
۞ሤԢޘࠎΩ˘࣎ᙯܼזྍڇચਕӎјΑ۞ࢦࢋᑭീЯ৵Ă̱јͽ˯۞
๱ඍᐡࣶ၆ٺ೩ֻ؆มણ҂ڇચܑϯሤԢĞܑϯܧ૱ሤԢ۰ҫ 14.9%Ă
ሤԢ۰ҫ 46.5%ğĂ૟ܕˬ̶̝˘۞๱ඍᐡࣶ޺̚มၗޘĞ29%ğĂ่ѣ
ࡗ˘ј۞๱ඍᐡܑࣶϯ̙ሤਾĞ̙ሤਾ۰ҫ 5.2% Ăܧ૱̙ሤਾ۰ҫ
4.4%ğĂώᗟีͽ Likert Scale 1 Ҍ 5 ̶ܑϯܧ૱̙ሤਾҌܧ૱ሤਾĂ݋
׎πӮࣃࠎ 3.6Ąͧ၆ᐡࣶ၆؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞ࢦࢋّᄃሤԢޘ۞͹
៍ۢᛇΞͽ൴னĂᐡࣶӈֹᄮТѩڇચ၆᝝۰۞ࢦࢋّĂݒ̪൒Я׎΁
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͹މ៍Я৵҃࡭ۢᛇ۞ሤԢޘྵҲĞኛ֍ဦ˟ğĂҭߏᐡࣶ၆ѩ˟ีၗ
ޘ˯۞मளݒϏ྿௚ࢍ˯۞ព඾ͪ໤Ą
ણᄃ؆มણ҂ڇચ዇ࣃ۞Чᐡᐡࣶˠᇴкဿ࢛ளĂଵੵϤ૞ᖚ؆ม
ᐡࣶ̈́̍᝝ϠБᝋ࢑య዇ࣃ۞ဦ३ᐡޢĂፋந΍тܑ̱ٙҤზ۞዇ࣃᐛ
தᄃٙҫѺ̶ͧĂϤٺ઼̰ણ҂ᐡࣶ዇ࣃ͞ёк૟؆มᄃฉϐ̶ฟଵ
঱ĂЯѩܑ̱ٙҤზ̝዇ࣃᐛத่ӣฉ˘Ҍฉ̣Ă၁ᅫ዇ࣃإᅮΐ˯ઊ
Ⴌ۞ฉϐଵ঱Ąፂ݈ࢗྤफ़ଯҤĂᐡࣶ዇ࣃ؆มણ҂ڇચ۞ᐛதкͽՏ
ฉҌՏᗕฉ˘Ѩ౵ிĄ
ᛂ̈ᆂĈ̂ጯဦ३ᐡ؆มણ҂ڇચ̈́ᐡࣶ̝ၗޘ
ဦ˟āᐡࣶ၆؆มણ҂ڇચ̝ࢦࢋّᄃሤԢޘ̝͹៍ۢᛇͧྵ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ܑ̱āᐡࣶ዇ࣃ؆มણ҂ڇચ̝ᐛதĞֶ዇ࣃˠᇴଯീğ
ྤफ़ֽ໚ĈώࡁտፋநĄ
ણᄃ؆มણ҂ڇચ ҫѺ̶ͧ Ҥზฉ˘Ҍฉ̣዇ࣃ ౯ ො዇ࣃᐡࣶᇴĞҜğ ؆มણ҂ڇચᐛத
3-4 12.5% Տฉ዇ࣃ˘Ѩͽ˯
5 20.5% Տฉ዇ࣃ˘Ѩ ҫѨ੼ּͧ
6-9 40.9% Տฉ዇ࣃ˘Ѩͽ˭ ҫ౵੼ּͧ
10-14 13.6% Տᗕฉ዇ࣃ˘Ѩٕͽ˭
15-19 6.8% Տˬฉ዇ࣃ˘Ѩٕͽ˭
20-25 5.7% Տαฉ዇ࣃ˘Ѩٕͽ˭
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ˬăణኘ̰ट̶ژ
ώࡁտ̝યסአߤඕڍΞӄٺᒢྋ઼̰̂ጯဦ३ᐡ؆มણ҂Ꮩྙڇ
ચனڶ̈́ၗޘĂ҃ᖣӄஎˢణኘΞஎտᐡࣶၗޘԛј۞ࣧЯĄѩγĂώ
ࡁտٙ̚ణય۞၆෪̂кࠎયס۞๱ඍ۰Ă൒҃ѩТ˘Բצణ۰၆ٺְ
І۞࠻ڱົЯࠎܑ྿გ྽۞̙Т࡭ֹᄲځ۞ࢦᕇ̙ТĂઊϺѣణኘ̰ट
۞ඕڍᄃયסአߤඕڍ̂࠹ూल۞ன෪Ąஎˢణኘ̶ژͽΐૻăྃ·ᄲ
ځયסአߤඕڍࠎ͹Ă̶ࠎ˟ొ̶ӔனĂௐ˘ొ̶ࠎᐡࣶ၆؆มણ҂Ꮩ
ྙڇચனڶ۞ၗޘᄃۢᛇјЯᄃԓጔ۞Լච͞ёĂௐ˟ొ̶ࠎᐡࣶ၆ٺ
ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ̈́׎Ъүሀёפ΃னҖᐡࣶ؆มዸᐡڇચ۞ၗޘ
̈́࿰ഇ۞၁߉ӧᙱĄ
ᨧᐡࣶ၆னҖ؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞ၗޘ
צణ۰ώ֗۞ࡦഀּт૓ބېၗăछˠ۞ၗޘᄃҝछᒖဩĂͽ̈́࣎
ˠ۞ซ࣒ࢍ൪૱ᇆᜩ΁၆؆มણ҂Ꮩྙڇચ࠹ᙯᛉᗟ۞ຏצᄃၗޘĄ૞
ຽᐡࣶٺಶጯഇมӈజିֈͽڇચ̈́͞ܮֹϡ۰ࠎᐹАĂ൒҃ٺ၁ᅫ̍
ү̚Ăဦ३ᐡࣶٕధЯ׎̍үᒖဩ̚؆มᏙྙ۰̙к͕҃ϠঈድĂГΐ
ͽ؆ม̍үٙ૲ֽ۞͹៍ۢᛇ̚۞͕̙֗ዋ̈́щБᜪᇋĂ҃၆؆มણ҂
ڇચ̝υࢋّயϠ຋ณႷયĄ
ᐡࣶ၆ٺ؆มણ҂ڇચࢦࢋّ۞ၗޘΞர̶ࠎ׌ໂĂ˘͞ࢬᄮࠎΪ
ࢋѣЇңֹϡ۰ѣѩᅮࢋĂဦ३ᐡᄃᐡࣶܮᑕྍა˧ڇચĂЯࠎιਕᛈ
̈́͟ม̙ਕֽᐡ۞ֹϡ۰Ăּтซ࣒ొăдᖚ૞঱۞ጯϠĂ߇ѣ׎඗၆
υࢋّĄΩ˘͞ࢬ݋Яវᄮ؆มણ҂ᏙྙณҲརĂ߇ຏᛇ˯՟ѣυࢋՏ
୎ࠎ˞˘Ҍ˟Щֹϡ۰ֹ҃଀ᐡࣶυื዇ࣃ؆ม̍үăᜁࠗछलϠ߿Ă
҃၁ኳ˯۞̍үݒᄃ͟ม֭൑मளĞ๱ඍ۰ຍ޽кࠎҖ߆̍үğĂͷ˫
Яд؆ม̍ү҃Ա̙ז׎΁࠹ᙯಏҜĂवᆧ̍үᓄႲޘĄ޺ޢ۰ኢአ۰
кࠎ̏૓ăѣρ᛬̈ޅ̝ᐡࣶĂٕధᏐ֗གྷ።۰ྵਕវົ؆ม̍ү၆छ
ल/Ꮠ̄ᙯܼᇆᜩ۞எޘĂ࡭ֹдᆊࣃᏊณ̚ѣ̙Т۞ΐᝋĄ
Ϥٺ዇ࣃ؆มણ҂ڇચົ࡭ֹᐡࣶ୎˯൑ڱаछᄃछˠВซ୎ᐠ֭
໰ᜪޅආĂЯѩ̏૓ͷֈѣጯ᛬ٕՀρ̈ޅආ۞ᐡࣶࣇ૱дछˠĞ͍׎
ߏАϠğᚍᄲ˭᎕ໂᖼЇଳበ௡ٕ̙ᅮ዇ࣃ؆ม̍ү۞௡ҾĂͽՐྵᘦ
ؠ۞Ϡ߿щଵĂ႕֖छˠ۞ഇ୕Ą঻Їણ҂௡۰݋ᅮЈᏥАϠᄃᏐଜ۞
ᑒѓĂдࣃ঱۞؆୎υื؎੉АϠ໰ᜪ̈ޅ̄ĂтዋెАϠϺ΍मĂಶ
υืࢋЈᏥಶܕاҝ۞૔૔ă๽๽ĂЯ҃૱၆੨ઊăޅආ̈́˯˘ዅܜ۰
͕Ϡປ۝ຏĂ༊ᐡࣶтѩᜁࠗ࣎ˠĂݒ̙ਕᒔ଀̂ณֹϡ۰̈́எޘણ҂
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ᏙྙᅮՐ۞૞ຽᆊࣃຏ۞аಡॡĂᙱҺ̙ͅޥĄ
д̍үֹ׻ຏ۞ᜭજ˭Ăಏٕ֗൑ρ׊۞ᐡࣶЯ൑छ௢Ă၆؆ม̍
үྵ̙Ӕன࢑ࢬۢᛇĂ͌ᇴಏ֗۞ᐡࣶ҃ͅਕሄ៍гෛ؆ม˯঱ăೱ଀
͟มЃिࠎ˘჌አ጗Ϡ߿۞͞ёĂ͞ܮైූăᔉۏٕᏱநႲְĂѐᅅᐡ
ࣶ͍׎චٺӀϡ͟มྃЃॡมॣ੓Ăͷૻአ؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞ֹϡ۰
ྵ͌Ăࣃᕢᕧॡ҃ͅᅅᗫĄגϒซ࣒Ⴧ̀ጯҜ۞ᐡࣶϺෛ؆ม̍үࠎ඗
ָ۞΍˾Ă؆มࣃ঱˘͞ࢬܮٺ֖ྃ͟มЯ˯ኝౄј۞̍ү৿ॡĂΩ˘
͞ࢬĂႽณкଵҾˠෛࠎࡴम۞؆ม˯঱Ăຏᛇ˯Ξͽൾ຋῁ቤТְ۞
ཎᇍĂ҃͟ม۞ྃЃॡม݋Ξϡٺ˯ኝĂ̙ᅮజᐡ̈́͞Тְෛ׎ጯ௫ࠎ
ѣᘣ̳ચĂֹซ࣒ᐡࣶຏᛇ͕щந଀Ą
؆มણ҂ᐡࣶкܑϯ၆̎֗щБѣ࢑ࢬۢᛇĂ఺͞ࢬ۞҂ณ̶ࠎᐡ
̰۞щБͽ̈́ଂဦ३ᐡаזछ̚ྮ౉˯۞щБĄ؆มણ҂ڇચ఼૱่ણ
҂ă߹఼ᕢᕧѣᐡࣶ዇ࣃĂдߙֱበטྵ̈۞ဦ३ᐡĂБᐡ่ѣᐡࣶ˘
ˠ૲ᅳ͌ᇴ̍᝝Ϡ࢑యઆ̂۞ᐡ۽щБᄃຽચ۞ϒ૱ྻүĂ͍׎ౕᐡॡ
Ϻื˘ˠњ੓యЇ૲ᅳ̍᝝Ϡ֟ෛБᐡĂ૱΄ᐡࣶᇎ͕ົμ࿃ᙷҬಡౢ
ᗔᄫٕშྮಡጱ̚΍ன۞࠹ᙯˠ֗щБ۞࢑ࢬଐڶĄ
˭঱ޢҌаזछ۞щБયᗟ˵ߏᐡࣶ̈́छˠٙ౵ፉ͕۞Ăᓂֹᐡࣶ
ԓ୕ጯ७ዸ኎ᛋਕૉᑒѓ᜕ਖ਼Ҍ˯֘ĂҭߏՏฉ˘ă˟Ѩ۞ᐛᓄத૱΄
̂ొ̶ᐡࣶ̙рຍޥ೩΍ࢋՐĂ҃ͷӈ΄ѣጯ७ዸ኎ᛋ۞ᑒѓܲᅪ˞ᐡ
ࣶд७๩̰۞щБĂϺ̙ਕܲᙋ΁ࣇ˭֘ޢҌซछܝ۞щБĂ͍׎ߏҝ
छᗓ७ྵᅈٕྵઐᆈăѣޒѣԘ۰ĂՀߏځពܑϯ၆̎֗щБ۞ᇎᇋĂ
҃ͷछˠϺкܑᇎᇋĄѣߙဦ३ᐡ೩ֻ؆มણ҂ˠࣶ˘มᖚࣶ૛۽̟ͽ
ણᄃ዇ࣃ؆ม̍ү۞Т̥༊୎؆૛ĂҭϤٺ఺ᇹ۞૛۽ߏ̶ֳё۞Ăٙ
ͽᐡܑࣶϯ̙֭௫ၚΝӀϡѩ˘෭͕۞щଵĄ߇ѩĂ൑ኢтңፉ͕ౌᔘ
ߏҋഡഡˠг༊ү̙ົ൴ϠПᐍ˘ਠٺ༊୎аछĂѣֱᐡࣶזछॡ૱д
؆ม 11ă 12ᕇ̝ᙉĂ҃௩͟୻୐̪т૱гᅁѝ˯঱Ă࡭ֹགྷ૱ѣিࢽ
̙଀ޭೇ۞ຏᛇĄ
ࣃ଀ሏ୻۞ߏĂ઼̰؆มણ҂ᐡࣶݚᄮ؆มણ҂Ꮩྙڇચᑕٺ୎ม
˝ᕇҌ˩ᕇมඕՁĂ̙֭ԆБߏૄٺҋ֗Ϡ߿ᄃщБ۞҂ณĂధкᐡࣶ
ܑϯĂᔵ൒؆มણ҂Ꮩྙ၆˘ֱֹϡ۰҃֏ܧ૱ࢦࢋĂҭலౣֹϡณ˵
̙т͟มĂЯѩ̙ͽࠎืؼܜॡมҌ̾؆ٕࠤҌ 24/7ĂΞ֍̂ጯဦ३
ᐡણ҂ᐡࣶ۞ᆊࣃ៍ޙၹдЪଐЪந۞Ӏ΁͹ཌྷ˯Ą
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ᨨͽӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચٕ׎Ъүԛёפ΃็௚ࢬ၆ࢬڇચ۞ᅮ
Րّ̈́ΞҖّ
ဦ३ᐡࣶۺؠ؆มણ҂Ꮩྙڇચ၆ֹϡ۰۞ࢦࢋّĂ൒҃ݒ໫ሣٺ
؆ม዇ࣃ၆̎֗щБ۞ᜪᇋă၆͕֗̈́छल/Ꮠ̄ٙౄј۞ᇆᜩ҃఍ٺ
׌ᙱĄдವడྋՙયᗟ̝͞९ॡĂᑕڦࢦߊ̙ឰֹϡ۰ᝋৈצຫĂ˫Ξ
ҺΝᐡࣶ؆มዸᐡ̝̙щĂநኢ˯ĂາᎸ̝෍ᑢ၁ဩࡊԫҬͼࠎ˘ΞҖ
۞Զਾ͞९Ąϫ݈෍ᑢ၁ဩࡊԫдဦ३ᐡ౵јΑ۞ྻϡ༊ᛳࢲҖ઼࡚̂
ጯ̳̈́Вဦ३ᐡ۞ӈॡᇴҜણ҂ڇચĂ઼̰̏ѣೀٙ޽ᇾّဦ३ᐡฟᏱ
ٕྏᏱѩڇચĂּт̂ጯဦ३ᐡ̚ѣϹ఼̂ጯ̝ቢ˯̢જ᝝۰Ꮩྙڇ
ચă૩̋ࡊԫ̂ጯဦ३ྤੈᐡ۞෍ᑢણ҂Ꮩྙͽ̈́̋̂̚ጯд 2004ѐ
5ă 6͡ྏᏱ̝̋̂̚ጯဦ३ᐡϹኘёણ҂ᏙྙڇચĞྍ၁រࢍ൪̏ٺ
2004ѐ 6͡غลّ߱ᇶઃğĂͽ̳̈́Вဦ३ᐡ̚ѣέΔξϲဦ३ᐡ̝ણ
҂ڇચෛੈᕢέᄃ੼ฯξϲဦ३ᐡӀϡ MSN೩ֻ۞ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙ
ڇચĄϫ઼݈̰ဦ३ᐡฟᏱѩᙷݭڇચ̝͹ࢋϫ۞࠰дٺ೩ֹֻϡ۰к
̮̼Ꮩྙგ྽Ăإ൑ϡ̝ͽפ΃ᐡࣶ؆มዸᐡĄ
Ϥٺώࡁտ઼̰̂̚ጯဦ३ᐡણ҂ᐡࣶ၆ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચၗ
ޘ۞ొ̶ณ̼ඕڍ̏གྷ൴ܑ࿅Ğᛂ̈ᆂĂ 2005ğĂҭЯޢᜈణኘٙ̚଀
۞ຍ֍ᄃొ̶አߤඕڍ࠹ూलĂ่ѩၡ̝ࢗͽࠎ၆໰ణኘ̰ट̶ژ̝
ϡĄྻϡ Chi-SquareซҖଯኢ௚ࢍ̶ژΞ൴ன˭Еୃࢗ࠰྿ព඾ͪ໤
Ğp < .05ğĂણ҂ᐡࣶᄮТӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચዋϡٺ؆มΞҺΝֹϡ
۰זᐡᏙྙ̙ܮĂЯѩᙸຍฟᏱѩ͞ё۞ڇચͽՐк̮̼ؼҩણ҂ڇચ
გ྽Ăͷ၆઼̰̂ጯဦ३ᐡ࣎ҾฟᏱѩڇચ۞ΞҖّܑϯሄ៍Ăҭ၆ٺ
઼̰ଯજЪүёӈॡᇴҜણ҂ڇચ̝јΑΞਕّ݋ܑ่ϯ޺πĄᐡࣶ൑
ڱᄮТቢ˯͛фᏙྙ̝јड़ΞඈТٺࢬ၆ࢬણ҂୏ኘ̝໛఼Ă΁ࣇᄮࠎ
ಏያშྮ̈́͛фᄃֹϡ۰໛఼̙֖֭ૉĂЯѩᇆညᄃᓏࢰր௚̝ٺӈॡ
ᇴҜણ҂Ꮩྙڇચߏυࢋ۞Ą
Ϥణኘ̰ट̶ژ̚൴னĂ઼̰̂ጯဦ३ᐡણ҂ᐡࣶ၆ӈॡᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચ֭ܧ೼࿆гሢଉĂЯѩޥ̈́ѩາݭၗڇચ۞ฟᏱ΄ᐡࣶயϠధ
к۞ᑅ˧ͽ̈́ᄃშྮ࠹ᙯ۞࢑ࢬᓑຐĂ͍׎ߏѣᙯаᖬిޘ۞ҋԧࢋՐ
ᄃᖣϤშྮ็Ꮾᇆࢰ˟ี۞ۢᛇ౵ࠎૻধĄѩγĂᝥٺ࿅ـቢ˯Ъүણ
҂ڇચ۞གྷរ̈́؆มણ҂ڇચ၁߉னڶĂᐡࣶ၆ٺЪүёӈॡᇴҜણ҂
ᏙྙڇચᔵܑତצҭႷᇋ̪кĄ
˘ਠ҃֏ĂϏഅဘྏ࿅ MSNă Skypeٕ Yahoo! messengerඈቢ˯
௭͇۞ણ҂ᐡࣶͧྵ൑ڱຐညӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞ഀڶĂ࿇ኢЪү
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۞͞ёĂ၆ٺฟᏱѩݭၗڇચ۞ᅮՐّ࠹၆г้Шଳ៍၅ăܲ঻ၗޘĂ
ͷፉ͕ߏӎਕ౼ЇፆүඈԫఙયᗟĄ൒ϺѣᐡࣶЯଂ͛ᚥዦ᝝̈́௮᝘ႊ
ᓾ̚଀ۢѩ˘ࢲҖ઼γ۞າݭၗڇચ҃᎕ໂࡁտĂ֭ෞҤдҋ̎ٙڇચ
۞ဦ३ᐡ̚ྏរّгଯજĄᔵ൒યסඕڍពϯѐ᛬ᄃֹϡӈੈహវซҖ
ቢ˯௭͇۞གྷរ࠹ᙯĂ൒҃ణኘ̚۞ధкྤஎણ҂ᐡࣶ၆ѩ˘Ķॡᅽķ
ࡊԫක୮̙ࢪϠĂ͍׎ߏѣ̄̃ѐ᛬ᆸд̚ጯͽ˯ٕᅈᾯ΁ฏ˯̂ጯ۞
ᐡࣶĂົགྷ૱Ӏϡ MSN ඈᄃ̄̃ాඛĂЯѩ၆ѩ໛఼͞ё۞ତৼޘ
੼ĄϺѣֱણ҂ᐡࣶЯ૱ᄃ̂ጯϠତᛈ҃଀ۢѩ჌ጯϠม஽Җ۞໛఼გ
྽ᄃ௫ّĂЯѩגຍጯ௫Ӏϡ MSNĂ҂ᇋӀϡѩ˘̍׍ฟᏱͽ̂ጯϠ
ࠎϫᇾ၆෪۞ڇચĄ
೼࿆҃֏ĂЯࠎᐡࣶૻধҋᛇѣཌྷચื౅࿅࿪ཝдൺॡม̰ϲӈа
ᖬ΍યᗟ۞ඍ९Ăٙͽᛇ଀ӈॡᇴҜણ҂ڇચົ૲ֽ੼ޘჟৠ׶ॡม͞
ࢬ۞ᑅ˧Ąᐡࣶҋᛇᑅ˧۞ֽ໚Ξ̶ࠎ׌఍Ă˘఍໚ҋ࿪ཝࡊԫ۞ྻ
ϡĂӈЯᑕ၆ٺహăർវన౯۞ፆүሢଉޘٙயϠ۞ᑅ˧ĂΩ˘఍ࠎॡ
ม۞ᑅ˧Ăᄮࠎҋ̎ᅮٺĶໂൺķॡม̰ϲӈϒቁгԆјྋඍЇચĂ༊
ࡁտ۰೩ᏹᐡࣶдࢬ၆ࢬણ҂ڇચ̚Ϻืϲӈග̟ඍ९ॡĂкᇴᐡܑࣶ
ϯĂᔵ൒൑ڱྋᛖҭ˵̪൒൑ڱΝੵ౅࿅࿪ཝϲӈаඍયᗟ۞ऻᛵĂ͌
ᇴᐡࣶ೩̈́ΞਕჹЯٺӈॡᇴҜણ҂ڇચ۞హវົҋજ็ᅍົኘࡔᐂĂ
ͽ̈́Ξਕืᄃֹϡ۰౅࿅შྮᇆညᄃᓏࢰ̢જĂצణᐡࣶٙౘࢗ۞ంЩ
ᑅ˧Ҭͼкֽ͌ҋࡊԫ̈́၆ٺྻϡࡊԫ۞ܫ͕Ą
צణ۰གྷϤયסᄃణኘܑٙ྿၆ٺྻϡᇆࢰࡊԫٺӈॡᇴҜણ҂ڇ
ચ۞࠻ڱ၁ࠎ̂࠹ూलĂ̂ొ̶ણᄃ؆ม዇ࣃ۞ણ҂ᐡࣶдયסܑ̚
ϯĂӈॡᇴҜણ҂ڇચυื׍ѣ็Ꮾᓏࢰᄃᇆည۞ΑਕĄ൒҃дణኘ
̚Ă̂ొ̶צణᐡࣶ၆ٺဦ३ᐡฟᏱಏ৷Ӏϡ͛фࠎ̍׍۞ӈॡᇴҜણ
҂ڇચܑϯᙸຍણᄃĂҭ၆ٺࢋᐡࣶ˯ᙡᐝ౅࿅შྮᛷᇆ፟૟ҋ̎۞ᇆ
ည็Ꮾග̙ۢдң͞۞ֹϡ۰ბݒߏܑϯ൘ᏢࠤҌૻধͅ၆Ă͍׎ߏд
ֹϡ۰ბ̙֭˘ؠົ࠹၆га็ᇆည۞ଐڶ˭Ă̂ొ̶ᐡࣶܧ૱ᙯ̷ࠤ
Ҍૻধгᛇ଀૟ҋ̎۞ᇆည็ග˘࣎՟֍࿅۞ˠߏܧ૱Ķ̙̳πķ۞Ą
ӈֹགྷࡁտ۰̬ˢĂ೩ᏹצణ۰д၁ᅫࢬ၆ࢬ۞ણ҂୏ኘ̪̚൒ົឰֹ
ϡ۰࠻ז׎࠹ᄻᄃࡍ඾Ăҭߏצణ۰аᑕ̂ౌ؇чĶ၆ඈķࣧ݋Ăצణ
ᐡࣶࣇܑϯд็௚ࢬ၆ࢬᏙྙ̚Ă΁ࣇϺΞͽ࠻ז၆͞۞ܜ࠹ᄃࡍ඾Ą
ѩγĂצణᐡܑࣶϯፉ͕ᇆည็ᏮΞਕົ૟ҋ̎۞ԛ෪৔ᗼĂٕࠤҌᓽ
෍ͽࠎᑕ่Ϥࢬᄻݼр۞ᐡࣶ̖ѣྤॾଂְӈॡᇴҜણ҂ڇચĂ͌ᇴᐡ
ࣶૻধܑϯፉֹ͕ϡ۰ბົೋүᆐĂּт૟ᐡࣶᇆည઎ᐂ֭ΐͽፆଠ̝
ޢдშྮ˯߹็ĂΪѣໂ͌ᇴ۞ဦ३ᐡᐡࣶᅅᗫᔄ྿гܑϯ̙дຍ఺ᇹ
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̄۞็ᏮĂ̪൒ᙸຍ೩ֻΞͽឰֹϡ۰ຏזтᓜனಞਠ۞෍ᑢણ҂ڇ
ચĄ
ϤٺӈॡᇴҜણ҂ڇચߏ౅࿅შྮڇચĂ̙צгᕇࢨטĂЯѩநኢ
˯̙֭ᅮࢋՏᐡౌѣᐡࣶᏐҋዸчણ҂ᕢᕧඈ࣏༊͇۞઱˘ă઱˟۞ྙ
ય۰ĂΞͽ̯ధᐡࣶдछ̚˯შે๔Ă͛ᚥٙ̚೩̈́ొ̶ࢰሄဦ३ᐡܮ
̏тѩซҖڇચĄтڍፉ͕ᐡࣶдछࣃ๔ົ৿ͻᖳ஽۞৽ώᐡᖟ͚೯Ă
ᇴ࣎̂ጯဦ३ᐡมϺΞͽЪү዇ࣃ؆มӈॡᇴҜણ҂ڇચᕢᕧĄෛણᄃ
ဦ३ᐡ۞ᇴณᄃጯࡊኳّĂЪүёӈॡᇴҜણ҂ڇચΞͽд̂ณࢫҲᐡ
ࣶ዇ࣃᐛத۞ଐڶ˭೩ֻ؆มણ҂ᏙྙڇચĂѩ˘͞ёෛણᄃЪү۞ဦ
३ᐡ۞ᇴณ̈́ᐡࣶᇴ่҃ᅮͽՏฉ˘ѨٕՀҲ۞ᐛதአ੨ᐡ̰ણ҂૞ຽ
ˠࣶдᐡдቢ˯ࣃ๔Ăᄃٙѣણᄃဦ३ᐡ۞ӈॡᇴҜણ҂ڇચშࢱٙᖼ
࿅ֽ۞೩ય۰ซҖቢ˯̢જඍྙĄ൒҃Ă̙ኢ౅࿅યסአߤٕஎˢణ
ኘĂᐡࣶ၆ٺ̂ጯဦ३ᐡมЪү೩ֻӈॡᇴҜણ҂ڇચ۞ͅᑕĂ࠰Ξϡ
Ķሄຍҭ̙ሄ៍ķֽԛटĂ඗̂ొ̶۞Ⴗᇋ˜ૄٺĶЪүķ˟фĂ҃఺
ֱၗޘ۞ԛј˜໚ҋᇃھ۞၁ચଐڶ҂ณͽ̈́࿅ـ۞གྷរĄ
ࢵАĂд̶ᐡ̍ү۞ᐡࣶᝦٺ࿅ـᄃᓁᐡ̝ຽચـֽགྷរܑϯĂТ
७ᓑЪણ҂ڇચإѣӧᙱĂᙱͽᅅنᄃ΁७ဦ३ᐡЪүซҖણ҂ڇચ̝
ᅪᘣĄ׎ѨĂᐡࣶૻአдฟᏱЪүёӈॡᇴҜણ҂ڇચ̝݈υืѣԆፋ
۞ఢထĂͽҺගֹ̟ϡ۰˘࣎Ķ࡞ጣᐝķ۞ຏᛇĄкᇴᐡࣶ͹જ೩̈́ѩ
Ъүڇચ۞ΞҖّᅮЈᏥѣਕ˧ᄃĶᆸ৺ૉ੼ķ۞ဦ३ᐡࠧᐷᐝಏҜ΍
ࢬםአăᅳጱຽચଯणĂ઼҃छဦ३ᐡᄃέ៉̂ጯဦ३ᐡܮߏ׌ٙி୕
ٙᕩ۞ಏҜĂҭᐡࣶТॡ˵វ෭۞ܑϯĂ̙ԡ΄ѩ˟ಏҜ۞Т྽࢑ፉՕ
ࢦĄצణᐡࣶϺ೩̈́ĂᓑЪڇચυื၆ણᄃЪүણ҂ຽચ۞ᐡࣶ߉ͽ֖
ૉ۞ିֈ੊ቚĂ҃д΁ࣇຐည̚Ă఺ᇹ۞ିֈ੊ቚᑕߏܧ૱ᘀ̂۞Ąѩ
γЪү዇ࣃણ҂ڇચϺืᙯ̷ᐡࣶ۞ጯࡊ͹ᗟࡦഀᄃጯዳᛉᗟĂͽጯࡊ
̶ᐡဦ३ᐡ҃֏Ăּтથጯăᗁጯဦ३ᐡĂЯ͹ᗟপؠĂٙӀϡ۞ྤफ़
ऱϺྵࠎ૞ܝĂጯࡊЩෟͧྵপҾĂтڍᄃЇң΁ᐡซҖᓑЪڇચ̙֭
ਕቁܲ዇ࣃᐡࣶ࠰׍౯֖ͽ˞ྋѩᅳા۞ጯዳĂٙͽྵፉᇎྍᐡ۞ֹϡ
۰ਕӎ଀ז։р۞ڇચĄѩγĂ΁ࣇ˵ፉ͕Տ˘࣎ᐡ۞ాቢనؠमளĂ
ౄј՟ѣᏱڱࠎ΁ᐡֹϡ۰аඍ࠹ᙯ۞યᗟĄ˫Ă̙Т۞ဦ३ᐡٙࢎᔉ
۞࿪̄ྤ໚ѣमளĂ࡭ֹࡶ Aᐡ۞ֹϡ۰ాቢז዇ࣃ۞ Bᐡֽયયᗟ
۞ॡ࣏Ă BᐡΞਕ՟ѣዋ༊۞ྤफ़ऱֽаඍĂᐡࣶ۞ѩ˘҂ณ̚׎၁
ᔘنர˞࿪̄ྤ໚۞ֹϡᝋયᗟĂ่૟ࢦ͕ᕚдྤ໚̙ඈ۞ᛉᗟ˯Ą
ͽـဦ३ᐡྻϡາࡊԫٙ૲જ۞າᙷݭڇચགྷរдѩѨణኘᛉᗟ̚
͹ଠధкצణᐡࣶ۞ၗޘĄೀͼٙѣצణᐡࣶ࠰೩זܕѐֽഅଯજ۞ቢ
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˯ᓑЪણ҂ڇચ CDRSĂ֭ҋજಶྍགྷរଯീЪүёӈॡᇴҜણ҂ڇચ
јΑ۞ΞਕّĄ၆ӈॡᇴҜણ҂ڇચൾ׍˞ྋ۞ᐡࣶ݋ᄮࠎĂӀϡЪү
ёӈॡᇴҜણ҂ڇચ۞፟தᑕྍࢋͧӀϡ͹ࢋᖣϤ࿪̄ฎІڇચ۞
CDRS੼ޝкĂͷЯྍڇચໂ׍ѣॡड़ّĂ߇҃јΑதࠤ੼Ą
дణኘ࿅඀̚Ă઼̰ણ҂ᐡࣶ଀ଉ઼γ̏ѣࠎᇴ̙͌۞ဦ३ᐡ̯ధ
ᐡࣶᖣϤშྮдछ೩ֻӈॡᇴҜણ҂ڇચॡĞSzymanski & Fields,
2005ğĂкܑϯ၆ٺѩڇચ͞ёѣ੼ޘᎸ኷Ą൒҃ѣֱᐡܑࣶϯĂྍᐡ
؆มΪࠁ˘Ҝᐡࣶ዇ࣃĂΪࢋฟᐡಶ଀ࢋѣˠдᐡĂٺߏд؆มυืฟ
ᐡ۞ଐڶ˭Ăυؠѣ˘Ҝᐡࣶ൑ኢтңυืે๔ĂЯѩӈܮЪүёӈॡ
ᇴҜણ҂ڇચึӀฟणĂҺΝᐡࣶඍྙણ҂યᗟ۞̍үĂҭᐡࣶᔘߏ଀
ٺ؆มזဦ३ᐡેҖ׎΁ีϫ۞̍үĄੵܧЪүёӈॡᇴҜણ҂ڇચਕ
ૉֹဦ३ᐡ̙ᅮࢋд؆มฟܝܮΞڇચٙѣีϫĂӎ݋൑ڱॲੵᐡࣶ۞
൭ࡴĂЯࠎ΁ࣇٙ౵ഇ࠽۞ߏҺੵ؆ม዇ࣃĂ̙҃дٺߏӎଂְ؆มણ
҂ڇચĄ
ᐡࣶᔵሄຍฟᏱӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચĂ൒҃׎ϫ۞่ߏ೩ֻڇ
ચĂإϏޥ̈́ӀϡЪүᏙྙڇચ۞͞ёͽ̂ณഴٕ͌Һੵ؆ม዇ࣃણ҂
ᕢᕧĄѩγĂૄٺధкᐡࣶٙ೩΍۞၁ચଐڶĂ̂ጯဦ३ᐡมЪү዇ࣃ
ӈॡ෍ᑢણ҂ᏙྙڇચϏυਕ൴೭ഴ͌ᐡࣶ؆ม዇ࣃᐛத۞ܐਾĂ߇ѩ
ᐡࣶ၆ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞ᅮՐّព଀̙֭ާ࢝Ą
དྷăඕኢᄃޙᛉ
؆มฟٸဦ३ᐡણ҂ྤफ़ވᄃ೩ֻણ҂Ꮩྙڇચ۞ّኳमள̂Ăҭ
ဦ३ᐡშ৭˯۞ྤੈઊѣᄬ஘̙ྎ̝఍Ă࡭ֹᙱͽડᏰშ৭˯ٙЕ̝ણ
҂ڇચฟٸॡมࠎણ҂ᏙྙڇચॡมԺ่ٕࠎણ҂ྤफ़ވฟٸֹϡॡ
มĂтਕдဦ३ᐡშࢱ˯ᗃ୻ă̶Еྎ௟ăϒቁ۞ॡגĂ૟ѣӄֹϡ۰
ҿҾĂ˵Һٺဦ३ᐡࣶజֹϡ۰ᄱົࠎ೩ѝᗓฟ̍ү૯ҜĄ
ॲፂώࡁտ̶ژΞ֍Ă઼̰̂ጯဦ३ᐡણ҂ᐡࣶ۞ᆊࣃ៍ޙၹٺЪ
ଐăந۞Ӏ΁͹ཌྷĂͷܧ૱ڦࢦ̳πă၆ඈࣧ݋Ąధкણᄃ؆มણ҂ڇ
ચ̝ဦ३ᐡᐡࣶᔵ൒к؃ٚᛇ଀িٺ؆ม዇ࣃ̍үĂ֭ࡴٺ዇ࣃ؆ม̍
үٙౄј۞छलᏐ̄ᙯܼᄃ͕֗ઉ૵አዋࣘᜪ̝ᙱ๪Ă͍׎ߏ͹៍ۢᛇ
̚၆̎֗؆ม̍үщБᇎᇋ۞ଐڶ˭Ă̪ሄຍώ඾Ξະ۞૞ຽჟৠֽڇ
ચ͹៍ۢᛇ̚ࠎᇴ̙к۞ֹϡ۰Ă༊൒΁ࣇТॡ˵ԓጔਕѣՀЪந۞ˠ
˧ྤ໚ሀё̈́ᓟ࿌ăྃЃטޘĄૄٺֹϡ၁ચ̈́ˠ֗щБ҂ณĂ઼̰؆
มણ҂ᐡࣶ၆ٺநຐ۞؆มણ҂ڇચၟͤॡมĂݚᄮᑕٺ୎ม˝ᕇҌ˩
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ᕇมඕՁĂдѩځពВᙊ˭Ăဦ३ᐡࡶ୬Яᑕֹϡ۰ࢋՐ҃ؼܜᏙྙڇ
ચฟٸॡม̝АĂᅮᄃᐡࣶઇр·̶໛఼Ă౯ԁщБ̈́዇ࣃಡ࿌̝੨इ
ନ߉Ă֭ႽΞਕವՐனѣᐡࣶͽγ۞ˠ˧ྤ໚͚೯Ąᔵ൒னڶ̚၁߉؆
ม዇ࣃ͞ё۞ிкĂᐡࣶкͽࠎᑕདኛ૞ᖚ؆มણ҂ڇચ۞ᐡࣶͽҺੵ
ٙѣણ҂ᐡࣶᅮ͟؆዇ࣃ̍ү֭Ξࣘᜪ૞ຽ҂ณĂࡶ൑ڱᗝγᆧད૞ᖚ
؆มᐡࣶĂ݋዇ࣃ͞ёͽ̳πࠎࢵࢋࣧ݋Ąֶፂᐡࣶ၆ٺநຐ̚؆ม዇
ࣃˠ˧ሀё۞ᄮؠצז׎ຽચ௡Ҿᇆᜩ۞ඕڍଯീĂဦ३ᐡࣶࢦෛ૞ຽ
ۢᙊĂҭϺѣ୻຾۞ຽચેೠ̝ϲಞᄃᝋయထ̶۞៍هĄ
ᐡࣶЯ˞ྋזྻϡӈॡ఼ੈ۞ԫఙֽ೩ֻણ҂ڇચ̝ᔌ๕Ăגຍጯ
௫׶ྏϡ MSNᄃᏐ̓ăጯϠ໛఼Ąᐡࣶͽ࿅ـགྷរ̈́ᖳಱ۞ຐည˧೩
΍Ч჌ΞਕᇆᜩјΑଯҖЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞Я৵Ăҭ̪ሄ
֍ӈॡᇴҜણ҂ڇચ۞ฟᏱĂͽ೩ֹֻϡ۰˘࣎າ۞೩યგ྽Ą൒҃Ă
ॲፂ઼̰؆มણ҂ڇચ၁߉னڶ៍̝ĂЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચд
ൺᇶॡม̰إ൑ڱ൴೭Һੵ઼̰ᐡࣶ؆ม̍ү֙౻̝࿰ഇΑड़Ą
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